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Hel mi,)lnkt 
experiment
HET VERENIGD KONINKRIJK, 1 8 4 5 - 1 8 3 0
In  1813 accepteerde p rins W illem  van Oranje-Nassau de soevereiniteit over de Noordelijke N ederlanden. Op 30 
m aa rt 1814 w erd hij p lech tig  ingehuld igd  in  de Nieuwe Kerk te A m sterdam , sinds die tijd de plaats w aar alle 
koningen van N ederland h u n  regering  aanvaarden. D at gebeurde m e t een eed op de grondw et, afgelegd ten  
overstaan van de beide kam ers der Staten-Generaal. De nieuw bakken soeverein vorst d iende im m ers een 
constitu tioneel m onarch  te zijn.
Deze W illem  was de oudste zoon van w ijlen W illem  V, de laatste stadhouder van  de Republiek der Zeven 
Verenigde Provinciën. D at hij n ie t s tadhouder W illem  VI w erd, m aar lconing W illem  I, en  d a t de N ederlanden 
geen republiek  bleven m aar een kon inkrijk  w erden, h ad  n ie t alleen veel te m aken  m e t de eigen aspiraties van 
deze Oranje. Meer nog w eerspiegelde de n ieuw e situatie  de behoefte van de politieke elite van de voorm alige 
Republiek om  een krachtige eenheidsstaat te vorm en.
Al in  de laatste ja re n  van  de ach ttiende  eeuw  was im m ers gebleken d a t h e t federatieve bestel van de oude sta ten­
bond  zichzelf had  overleefd, al was h e t m aar om dat de Zeven Provinciën n ie t in  s taa t geweest w aren  zich tegen 
de groeiende m ach t van  Frankrijk  te verzetten . De Fransen h adden  zich m eester gem aak t van  de Zuidelijke én 
van de Noordelijke N ederlanden, en  deze zelfs ingelijfd in  h e t im perium  van Napoleon. Toen d a t im perium  
w ankelde, zagen enkele politici in  N ederland h u n  kans schoon, en vroegen zij de in  Engeland verblijvende prins 
W illem  n aar h e t land  van  zijn voorouders te rug  te keren. M aar d a t land  m oest w el een  eenheid  vorm en, zoals de 
geestelijke vader van  de n ieuw e grondw et, G ijsbert Karei van Hogendorp, sch reef in  zijn p roclam atie  van 1813: 
‘H et oogenblik is geboren, w aarop wij ons nationaal bestaan  h e rn em en ’ (curs. PR).
HET EINDE VAN EEN KEIZERRIJK
M aar terw ijl W illem  zich opm aakte om  zijn nieuw e kon inkrijk  te gaan regeren, n am en  de in te rna tiona le  gebeur­
ten issen  een door velen w el verhoopte m aa r toch lang  n ie t door iedereen verw achte loop. In 1815 was h e t defin i­
tie f  gedaan m e t de heerschappij van de eerste Keizer der Fransen, Napoleon I.
Zeker, de econom ische en  bestuurlijke hervorm ingen  w aarm ee hij in  heel Europa een begin had  gem aakt, w aren 
op ta l van te rre inen  belangw ekkend geweest. Een aan ta l ervan is in  de ja re n  n a  1813 door W illem  I in  N ederland 
overgenom en, andere  zijn in  de tw in tigste  eeuw  alsnog door de Europese gem eenschap doorgevoerd. M aar over 
h e t algem een kw am  N apoleons eenheidsstreven te vroeg voor de Europese staten. En zijn d ictatoriale optreden, 
alsm ede zijn oorlogen die h onderddu izenden  h e t leven had d en  gekost, hadden  h em  alom  gehaat gem aakt.
De grote m ogendheden  van Europa, in  1814 onder leid ing van  Groot-Brittannië te W enen bijeen, w aren  h e t over 
één  zaak roerend  eens: zij w ensten  n oo it m eer m e t zo’n  hegem oniale m ach t geconfronteerd  te w orden.
Een krachtige staa t benoorden  h e t to t zijn oorspronkelijke grenzen  teruggebrachte Frankrijk zou die wens helpen  
vervullen. D aarom  beslo ten  zij op h e t Congres van W enen d a t de Zuidelijke N ederlanden, die b ijna tw ee eeuw en 
een  politieke eenheid  b in n en  h e t H absburgse im perium  w aren  geweest, h u n  relatieve zelfstandigheid n ie t zou­
den  herkrijgen  -  ook al was d a t n u  ju is t precies w a t de Brusselse politieke elite verlangde. De g rondw et die h e t
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N ederlandse koninkrijk  in  1814, nog voor de vereniging een feit was, had  gekregen, d iende aan  de nieuw e situa­
tie te w orden aangepast. De Europese m ogendheden  h adden  gesteld d a t d it in  sam enspraak  m e t h e t Zuiden 
m oest gebeuren. M et h e t oog h ierop  w erd  een com m issie sam engesteld, bestaande u it tw aa lf noorderlingen  en 
evenveel zuiderlingen  (onder w ie een Luxemburger), onder leid ing  van  Gijsbert Karei van Hogendorp. H et resul­
ta a t van h u n  w erkzaam heden  was een conservatieve grondw et, die veel m ach t in  de h an d en  van de vorst legde. 
De Tweede Kamer zou 110 leden  hebben, van  w ie de he lft u it h e t Z uiden -  ofschoon h e t Z uiden ongeveer drie en  
een h a lf  m iljoen inw oners telde en h e t N oorden slechts twee m iljoen. Hoewel h e t voorstel ook in  h e t N oorden 
w eerstand  ondervond, was de tegenstand  in  h e t Zuiden h e t grootst. O nder aanvoering van de Gentse bisschop 
M aurice de Broglie rees er veel verzet van, onder m eer, katho lieken  tegen de ‘gelijkstelling van de godsdiensten’, 
die ertoe zou leiden d a t h e t katholicism e in  België n ie t langer de staatsgodsdienst was. Van de 1604 zuidelijke 
no tabelen  die zich m och ten  u itspreken , k eu rden  slechts 527 de grondw et goed. De regering paste n u  een opm er­
kelijke rekenm ethode toe om  toch h aa r p lan n en  door te k u n n en  zetten: de afw ezigen en  de 127 tegenstem m en 
die u itd rukkelijk  w aren  gem otiveerd als ‘om w ille van de godsdienstkw estie’ w erden  bij de voorstem m en opge­
teld. Deze ‘H ollandse rek en k u n d e’ leverde op die m an ie r toch een ‘m eerderhe id ’ en  dus een goedkeuring  van de 
grondw et op. Op 21 septem ber 1815 legde, zoals een aquarel van  Pierre Leroy la a t zien, W illem  de eed a f  op h e t 
K oningsplein te Brussel: Noord en  Zuid w aren, voor h e t eerst sinds de zestiende eeuw, w eer verenigd (afb. 3).
De nieuw e staat zou, zo hoop ten  de grote m ogendheden , in  h e t Noordwesten de m ond ing  van E uropa’s grote 
riv ieren  beheersen, zodat Frankrijk daarop  n ie t opn ieuw  een claim  zou k u n n en  leggen. Tegelijkertijd zou
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Cornelis van Cuylen- 
burgh, Aankomst 
van koning Willem I 
te Scheveningen,
30 november 1813, 
ca. 1814, Stichting 
Historische Verzame­
lingen van het Huis 
van Oranje-Nassau,
Den Haag
Een historisch moment: 
na 18 jaar zet prins 
Willem Frederik, de 
latere koning Willem I, 
weer voet op vader­
landse bodem.
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Jan Willem Pieneman, 
Allegorie op het aan- 
nemen van de konings­
titel door de soevereine 
vorst Willem I, maart 





Op deze allegorie 
benadrukt Pieneman 
de dynastieke traditie 
van de Oranjes. Links 
o.a. Willem de Zwijger, 
Maurits en Frederik 
Hendrik. Op de zuil 





ging van koning 
Willem I op de Konings- 
plaats te Brussel,
21 september 1815, 
1815, Paleis het Loo, 
Apeldoorn
Een jaar na zijn inhul­
diging als 'soeverein 
vorst' te Amsterdam, 
werd Willem I te 
Brussel opnieuw 
ingehuldigd. Ditmaal 
echter als Koning van 
het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden.
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‘N ederland’ in h e t Zuidoosten een eventuele Franse poging k u n n en  verh inderen  om  toegang te krijgen to t h e t 
m ilita ir en econom isch belangrijke Rijnland. M et d a t doel kreeg W illem  zow aar nóg een  stukje Europa toege­
schoven: hem  w erd de soevereiniteit gegeven over h e t nieuw -gecreëerde groo thertogdom  Luxemburg. H et zou 
to t aan  de dood van koning  W illem  III in  1890 door een Oranjevorst geregeerd w orden.
TE VROEG MAAR OOK TE LAAT
In tw eeërlei opzicht was de ‘tim in g ’ voor de taak  die W illem  zichzelf m oest stellen -  een natie  bouw en u it zulke 
ongelijke elem en ten  als h e t katholieke Zuiden m e t zijn Franstalige, adellijke elite  en h e t calvinistische Noorden 
m e t zijn N ederlandstalige, burgerlijke bovenlaag -  ongelukkig. Om da t te begrijpen  m oet gewezen w orden op iets 
d a t al te dikwijls w ord t vergeten.
Had de koning, n e t zoals zijn vorstelijke collegae in  de m eeste Europese landen , k u n n en  voortbouw en op een drie 
eeuw en lang gevoerde un ifo rm iserende taal- en  religiepolitiek, dan  was hij er in  deze eerste decennia van de 
negen tiende  eeuw  zeker in  geslaagd om  zijn zo al w at hom ogener gem aakte staa t to t een na tie  u it  te bouw en.
Zijn tijdgenoten-op-de-troon in  bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk, Pruisen en  Spanje opereerden  im m ers in  zu lke 
sinds circa 1500 steeds h ech te r vorm gegeven staten.
Had W illem  vijftig ja a r  la ter geleefd, zo rond  1870, dan  had  hij in  elk geval de vele technische en  daarm ee ook 
in frastructu re le  m idde len  k u n n en  gebru iken  die de heersers van  nieuw e sta ten  als h e t D uitse keizerrijk  en h e t 
koninkrijk  Italië de gelegenheid gaven om  h u n  onderdanen  snel te bereiken, en zo politiek  te beïnvloeden in  de 
door h en  gewenste zin. Zij konden  onder m eer gebru ikm aken  van goedkoop m assadrukw erk, een op nationale  
schaal uitgebouw d, door de staa t gedom ineerd  onderw ijssysteem , een u itgebreid  w egennet, de com m unicatie­
revolutie van de telegraaf, e t cetera. M aar W illem  kon n ie t terugvallen  op een trad itie  van  staat- en  natievorm ing  
en  kon al evenm in beschikken over zulke m oderne  com m unicatiem iddelen .
En toch. Was W illem  in  p laats van die wel heel korte periode van vijftien ja a r  -  een  tijdsbestek w aarin  m en  
m eestal nog n ie t eens een grote ‘f irm a ’ opbouw t -  gewoon w a t m eer tijd gegund, dan  had  hij w ellicht zijn eigen 
bestuursstijl k u n n en  ontw ikkelen en  zich ook aan  de snel veranderende om stand igheden  k u n n en  aanpassen. Dan 
hadden  de bestuurlijke elites van de beide delen  van zijn rijk  zich m isschien to t w at m eer sam enw erking bereid 
getoond. Was dan, ondanks alle tegenindicaties, h e t experim en t van h e t V erenigd K oninkrijk alsnog geslaagd?
D at blijft speculeren. Nu kan  m en  ech ter zeggen -  m e t de w ijsheid van  de terugb lik  -  d a t h e t wel moest m isluk­
ken. M aar w at w aren  dan  die tegenindicaties, en  w aar heeft W illem  zelf gefaald?
EEN MOEILIJKE UITGANGSPOSITIE
Zeker was er de al genoem de factor van de religie. De Zuidelijke N ederlanden w aren  vrijwel hom ogeen  katholiek, 
he tgeen  de geestelijkheid vanouds een grote m ach t in  h e t politiek-culturele leven gaf. In  h e t N oorden w oonde 
w elisw aar een om vangrijke katholieke m inderheid  -  van de circa 2 m iljoen  inw oners in  1815 was ongeveer 35% 
‘Rooms’ -  m aar daar was de heersende c u ltu u r pro testan t. De situatie  verschilde ook in  die zin  d a t de hervorm de 
dom inees in  h e t N oorden nauw elijks die politieke invloed hadden , die de katho lieke clerus in  h e t Z uiden zo 
onbekom m erd uitoefende.
En dan  was er de taal. W elisw aar sprak een substan tieel deel van de Zuidelijke N ederlanders de Vlaamse varian t 
van  h e t N ederlands, m aa r de bestuurlijke en sociaal-econom ische elite was toch  Franstalig, en  ook in  cultu rele  
z in  op Frankrijk gericht. H et Vlaams w erd, voorzichtig  gezegd, n ie t erg gew aardeerd. In  h e t N oorden was de 
po litiekm aatschappelijke bovenlaag in tu ssen  grotendeels N ederlandstalig  gew orden. M aar aangezien  h e t Vlaams 
van h e t Zuiden zeker n ie t als volw aardig N ederlands gezien werd, on tbraken  de condities w aaronder zich van u it 
een  gezam enlijk  taalgevoel ook een gezam enlijk  natiegevoel had  k u n n en  ontw ikkelen.
M instens even g roo t w aren  de econom ische tegenstellingen. H et Noorden -  a lthans: H olland en  ten  dele Zeeland -  
w as door eeuw enlange trad itie  een  op de (internationale) h an d e l gerichte econom ie en daarenboven was h e t sterk 
geürbaniseerd: ca. 40% van  de bevolking leefde in  steden. H et N oorden had  ook, to t grote w oede en  frustra tie  van 
de handels- en bankw ereld  in  h e t Zuiden, eenzelfde ontw ikkelingsgang voor de Zuidelijke N ederlanden verhin-
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derd  door vanaf 1585 de Schelde gesloten te houden , he tgeen  A ntw erpen de doodsteek had  gegeven. Het Zuiden 
was dientengevolge een agrarische econom ie gebleven, w aar slechts zo’n  25% van de bevolking in  steden leefde. 
W elisw aar on tdek ten  ondernem ers in  de Zuidelijke N ederlanden  in  deze eerste ja re n  van de negen tiende eeuw  
h e t industrieel po ten tiee l van  de delfstoffen van W allonië, m aar voor verdere on tp loo iing  daarvan w aren  
handelsconcessies door h e t N oorden nodig.
Kortom, de nieuw e situa tie  behoefde grote visie, en veel tact. A an h e t eerste on tb rak  h e t W illem  zeker niet. 
O nm iskenbaar was zijn visie op de m aatregelen  die nodig  w aren  om  zijn n ieuw e koninkrijk  ook to t een m achtige 
s taa t te m aken, groot, om  n ie t te zeggen groots. Hij was zich zeer bew ust van de noodzaak de industria lisering  
van h e t Zuiden te r h an d  te nem en  -  P ieter van Huffel legde, in  1817, op een g roo t doek h e t bezoek vast da t de 
Prins van O ranje b rach t aan  de G entse tex tielfabriek  van Jan  Rosseel (afb. 4). En h e t onderschrift bij een gelitho­
grafeerde weergave van de on tm oeting  tussen  de koning en  de Luikse groot-industrieel John  Cockerill (afb. 5) liet 
h e t pub liek  w eten w at W illem  toen  zei: ‘Zet zonder angst uw  belangrijke ondernem ing  voort en  vergeet n ie t d a t 
de Koning der N ederlanden altijd  geld over heeft voor de industrie .’
De koning begreep ook goed welke in frastructu re le  m aatregelen  in  weg- en w aterbouw  daartoe dienstig  w aren.
En de betekenis van  een koloniaal im perium  als grondstoffenleverancier en  afze tm ark t on tg ing  hem  al evenm in. 
D at de trad itionele  belangen  van h e t N oorden ten  behoeve van de econom ische ontw ikkeling  van h e t hele rijk 
m isschien  m oesten w orden  aangetast, dat, m e t andere w oorden, concessies nodig  w aren, en  ook ru im e kredieten  
van overheidswege aan  n ieuw e econom ische in itiatieven, was hem  geheel duidelijk. Hij realiseerde zich echter 
tevens d a t h e t Zuiden, om  te  p ro fiteren  van zijn visie, wel w a t van de oude gedach ten  d iende op te geven.
W at W illem  I ech ter n ie t h eeft ingezien  en  ook n ie t ech t had  k u n n en  doorgronden, was hoezeer de bestuurs­
c u ltu u r in  h e t Z uiden -  katholiek , aristocratisch, Frans -  gew end was geraakt aan  een zeker zelfbestuur d a t op 
afstand door W enen w erd gedirigeerd. Die m en ta lite it m oest w el botsen  m e t de m ores van de Noordelijke regen­
ten  en, m eer nog, m e t zijn eigen neig ing to t landsvaderlijk, om  n ie t te zeggen autocratisch  optreden. Door die 
houd ing  reduceerde hij zijn m inisters, die overigens krach tens de grondw et geen verantw oording schuldig w aren  
aan  h e t parlem ent, m aar ju ist w el aan  de vorst, soms to t m arionetten . D at n am  n ie t weg d a t bew indslieden als 
de krachtige m in is ter van  Justitie  C.F. van M aanen ju is t een  zeer belangrijke rol speelden in  de vorm geving van 
W illem s eenheidspolitiek.
D aarenboven was tac t n ie t een  van W illem s m eest op de voorgrond tredende eigenschappen. Mede daardoor 
liepen  ook Noordelijke politici in  de volksvertegenw oordiging lang  n ie t altijd aan  ’s lconings leiband, al verdach­
ten  velen in  h e t Z uiden h en  daarvan wél.
Of m en  de andere negatieve eigenschappen zoals een gebrek aan  zelfvertrouw en en  hum eurighe id  die nogal w at 
h istorici aan  W illem  toeschrijven, n u  ech t zw aar m oet la ten  wegen, m ag w orden  betwijfeld. D at hij n ie t ‘rolvast’ 
was -  to t u itd ru k k in g  kom end in  de karakteristieken  die m en  w el van hem  geeft: liberaal-despoot, koopm an- 
lconing -  lijkt te verk laren  u it de ongem akkelijke situatie  w aarin  m onarchen  in  h e t post-revolutionaire en  zich 
industria liserende E uropa n u  eenm aal verzeild raakten . W illem  behoorde toch to t de eerste generatie vorsten die 
m oest vaststellen d a t de oude zekerheden van de h iërarchische standenm aatschappij langzaam aan  verdw enen, 
d a t dem ocratische tendensen  zich doorzetten , kortom  d a t van abso luu t koningschap gebaseerd op een  kleine 
bureaucratisch-politieke elite geen sprake m eer kon zijn. Tegelijkertijd ech ter tro f  hij bij zijn aankom st in 
N ederland, zoals Thorbecke h e t la ter u itd ruk te , geen ‘staatsburgerlijk  leven’ d a t h em  als h e t w are gezond tegen­
spel had  ku n n en  bieden. H et lag n ie t in  zijn aard  om  de ontw ikkeling  daarvan aan  te m oedigen, en  toen  in  de 
ja re n  1820 langzaam aan  alsnog een zeker po litiek  bew ustzijn  onder b redere g roepen  ontstond, kon hij daarm ee 
m aa r m oeilijk overweg.
N iettem in  lie t W illem  zeker ook kansen  liggen -  deels, alweer, om dat hij n ie t kon voortbouw en op een  gevestigde 
nationale  traditie . W at on tb rak  was een bew ustzijn, zowel bij de koning als bij zijn  regering en  daarenboven bij 
de m eerderheid  van de N oord-Nederlandse elite, d a t v an u it D en Haag w ellicht m eer dan  alleen een bestuurlijke 
politiek  gevoerd d iende te w orden om  h e t Z uiden to t sam enw erking te bewegen.
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Pieter van Huffel,
De prins van Oranje 
op bezoek in de 
fabriek van Jan 
Rosseel, 1817, 
Bijlokemuseum, Gent
in de Gentse textiel­
fabrieken van Rosseel 




J.L. van Hemelrijck, 
Ontmoeting tussen 
Cockerill en Willem I,
1829, Atlas Van Stolk, 
Rotterdam
Willem I bevorderde 
de ontwikkeling van 
de moderne industrie 
in het Zuiden. Hier 
ontmoet hij John 
Cockerill, stichter van 
de Luikse staalgieterijen.
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EENHEIDSPOLITIEK
Een bew uste cu ltuu rpo litiek  leek dus geboden. En d aaraan  on tb rak  h e t ook niet. Zo poogde de regering m e t 
nam e m u n t te slaan  u it  h e t natie-vorm ende po ten tiee l van h e t gem eenschappelijke Bourgondische verleden.
De ritue len  rond  W illem s inhu ld ig ing  -  in  1814 te A m sterdam  en in  1815 te Brussel -  g repen  bew ust te rug  op 
prak tijken  u it de la te  landsheerlijke periode: zelfs de eedform ules w aren  on tleend  aan teksten  die m en  vond 
in  de plaklcaatboeken van  de Statën-Generaal u it  de tijd  van Karei V (afb. 3 en  6). Ook tijdens de opening van 
de eerste gezam enlijke vergadering van  de Staten-Generaal refereerde W illem  bew ust aan  de hoogtijdagen 
van  h e t B ourgondisch-hum anistische h o f  van Karei V, in  w ie hij de m an  erkende die gepoogd had  de zeventien 
N ederlandse gewesten du u rzaam  één te m aken. Bewust ook plaatste hij zijn eigen Huis in  die trad itie  door erop 
te w ijzen d a t de eerste W illem  van Oranje, ‘de Zwijger’, Kareis politieke leerling  w as geweest.
De Zuid-Nederlandse kun sten aar M atthijs van Bree schilderde in  1817, ongetw ijfeld om  deze visie extra gew icht 
te geven, ‘W illem  de Zwijger in  1578, te  Gent, de zaak der R oom sgezinden verded igend’. Inderdaad  w ilde ook 
W illem s nazaat, de eerste O ranjekoning, ech t kon ing  zijn voor al zijn onderdanen . Die w erden d an  ook voortaan 
n aa r zestiende-eeuws spraakgebruik  ‘N ederlanders’ genoem d -  hetgeen  helaas in  h e t Frans als ‘Beiges’ vertaald  
w erd en  dus de eigenheid van  de Zuidelijke N ederlanden leek te accentueren. D at alle N ederlanders n ie ttem in  
een eenheid  vorm den, onderstreep te  de d ich ter H endrik  Tollens, die in  1815 de prijsvraag voor een nieuw e 
nationa le  hym ne won. De ach t door J.W. W ilm s getoonzette coup le tten  van zijn ‘W ien N eerlandsch Bloed door 
d ’A adren vloeit, van Vreem de Sm etten  vrij’ e ind igden  telkens m et de regels ‘voor vaderland en  vorst’ dan  wel
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‘voor vorst en  vaderland ’. Bovendien verm eed de tekst in  h e t belang van de eenheid  elke verw ijzing n aa r echte 
dan  wel verm eende tegenstellingen in  d it vaderland. De boodschap was im m ers:
h ie r sm elt h e t eerst, h e t d ierst belang  van allen  staat en stand
to t één  gevoel in  d ’eigen zang: voor vorst en  vaderland.
En om  te voorkom en d a t de katholieke N ederlanders zich in  h u n  p ro testan te  vorst toch n ie t zouden  herkennen , 
had  W illem  n a  zijn publieke inhu ld ig ing  te Brussel in  zijn aanw ezigheid een ‘Te D eum ’ in  de Sint-Goedelekathe- 
draal la ten  zingen.
Dat nog steeds Frankrijk de gem eenschappelijke vijand was, benadrukte de schrijver Prudens van Duyse, die m et 
zijn rom antisch  verhaal over ‘den  heldenm oed  der V lam ingen tegen de Franschen, onder Gui van D am pierre’, in  
1824 een prijs van de Letterkundige M aatschappij te Brugge won. D at koning W illem, n e t als zulke illustere voorgan­
gers, desnoods zelf voor zijn in tussen  door de om standigheden vergrote natie  zou strijden, bleek wel u it h e t inhul- 
digingsportret d a t Jozef Paelinclc in  1819 voltooide (afb. 7). Het toon t hem  m et de herm elijnen koningsm antel om  
de schouders en  de regalia naast zich, die overigens, als u iting  van ‘echt H ollandse’(?) zuinigheid, vervaardigd w aren 
van verguld koper, m e t glazen ‘edelstenen’ bezet. Intussen draagt de Vorst desniettem in  ook zijn rijlaarzen, alsof hij 
zo op zijn paard  lcan springen en  aan h e t hoofd van zijn troepen ten  strijde kan trekken. Reinier Vinkeles had, in  
een gravure die de eerdere inhuld ig ing  in  A m sterdam  laa t zien, de koning in  vergelijkbare drach t afgebeeld (afb. 6).
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Ook de rol die zijn zoon, de p rins van O ranje (de la tere  lconing W illem  II) had  gespeeld in  de strijd  tegen 
N apoleon, w erd breed u itgem eten . De kon ing  lie t tu ssen  1823 en  1826 een groots W ate rloom onum en t bouw en. 
H et kw am  n ie t op de p lek  van  de beroem de slag, m aa r enkele k ilom eters daarvan  verw ijderd, bij h e t gehuch t 
Q uatre Bras w aar de prins gew ond was geraak t in  de strijd  tegen de Franse troepen . D aarnaast was de held­
haftige strijd van de prins tegen h e t Franse gevaar ook veelvuldig onderw erp  van  h is to riestukken  (afb. 8 en  40). 
Tenslotte besefte de n ieuw e dynastie d a t m en  h e t volk zo dikwijls als m ogelijk m oest paaien  m e t plechtige 
ritue len . Een ervan legde M atthijs van Bree vast, in  1817: op de 27ste m aa rt van  d a t ja a r  was de erfprins, de 
la tere  W illem  III, m e t veel p rach t en  p raa l in  Brussel gedoopt.
Kortom, aan  eenheidsbevorderend  cerem onieel en  p ropaganda on tb rak  h e t zeker n iet. Ook in  de historieschil- 
d e rkunst w erden  pogingen  o n dernom en  om  Noord en  Zuid als takken  van een en  dezelfde cu ltu u r  te presen­
teren: Jan K am phuijsen, p roduceerde in  1817 een  allegorie op de vereniging van de tw ee sch ildertrad ities -  die 
van R em brandt en  R ubens -  en  lie t daarbij z ien  d a t h e t W illem s verdienste w as geweest d a t de door Napoleon 
geroofde N ederlandse kunstscha tten , w aaro n d er p ro m in en t een  Potter-achtige ‘s tie r’, w eer n aa r A m sterdam  
en Brussel w aren  teruggekeerd  (afb. 9).
De overheid probeerde daarenboven via h e t th e a te r de N ederlandse taa l en  c u ltu u r  zowel in  N oord als Zuid 
extra onder de aan d ach t te brengen . En m e t de in  1826 uitgeschreven prijsvraag voor een  ‘algem ene geschiede­
nis der Nederlanden’ (curs. PR) hoop te  de regering  een tekst te  krijgen die de eenheid  van de beide delen  ook van­
u it h e t verleden zou leg itim eren . H et is w ellich t tekenend  d a t een ‘geschiedverhaal’ da t aan  deze eisen voldeed
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onder de 44 deels toch zeer in teressan te  inzend ingen  n ie t gevonden w erd. Ook in  b reder perspectief bezien 
bereik te  de propagandapo litiek  h a a r  doel n iet. Voor zover e r een  pub liek  voor was, was da t de politieke elite, 
die er echter, zeker in  h e t Zuiden, w einig  vatbaa r voor bleek. M isschien h ad  de regering  een  betere  rela tie  m e t 
de on tlu ikende pers m oeten  opbouw en -  m aa r ook daarbij konden  noch  de lconing, noch  zijn  m in isters te rug ­
vallen  op eerdere ervaringen: precies in  deze decennia  k reeg  de pers voor h e t eerst politieke m ach t. En boven­
d ien  lag de alfabetiseringsgraad  om streeks 1815 in  h e t Z uiden bepaald  laag, n a  eeuw enlange verw aarlozing 
van  h e t lager onderw ijs door de K atholieke Kerk. Pas in  1830 was de lees- en  schrijfkunst, dankzij de onder­
w ijspolitiek van  W illem s regering, e r sign ifican t gestegen.
SUCCES EN OPPOSITIE
In de loop van de ja re n  1820 beg o n n en  de co n to u ren  van W illem s visie op de econom ische on tw ikkeling  
zich langzaam aan  a f  te tekenen . De landbouw  beleefde een  aan ta l goede ja ren ; in  h e t Z uiden b loeiden  de 
m ijnbouw  (in W allonië) en  de tex tie lin d u s trie  (in V laanderen). De A ntw erpse h an d e l h erk reeg  geleidelijk  
zijn oude betekenis. Deze b loei w as m ede  te d anken  aan  de k red ie tpo litiek  van  de regering: in  1822 was 
de ‘Societé générale  p o u r favoriser 1’in d u s trie  n a tio n a le ’ opgericht. Ook investeerde de lconing in  de w eder­
opbouw  en u itbouw  van N ederlands ko lon iale  bezittingen . De failliete boedel van  de oude V erenigde Oost- 
Indische C om pagnie was toegevallen aan  de S taat der N ederlanden  en w erd  n u  via de door W illem  eveneens 
in  1822 opgerich te  N ederlandse H andelm aatschapp ij gerevitaliseerd. Door dergelijke fac ilite ringen  kreeg h e t
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econom isch  leven in  N ederland  ex tra  spank rach t. Tegelijk ech te r w erden  ook an d ere  zaken duidelijk . 
Bijvoorbeeld d a t de zu idelijke b es tuu rse lite  w el degelijk  w ist w at goed was voor de h an dhav ing  van h aa r eigen 
m achtspositie . Inderdaad  bestond  onder de verfranste aristocratie  en  hoge bourgeoisie een  zeker, op achttiende- 
eeuw se grondslagen  gebaseerd  m aar ook nauw elijks g earticu leerd  bew ustzijn  van  statelijke zelfstandigheid . 
H et verzet tegen de krach tige, d irectief-bureaucratische ha rm o n isa tiep o litiek  van  de lconing, hoew el deze 
eigenlijk  n ie t veel verschilde van  w at N apoleon in  de voorafgaande ja re n  h ad  o n d ernom en , gaf d a t bew ustzijn  
allengs du idelijker trekken , al w as h e t m aa r o m d a t die po litiek  n u  door een  N ederlandstalige noo rderling  
w erd  gevoerd. A nderzijds beschouw de een deel van  de po litic i in  h e t N oorden h e t Z uiden zowel als een lastig 
aanhangsel als, in  an d e r perspectief, een  aan trekkelijk  w ingew est. En tegelijk  w aren  nogal w a t Noord- 
N ederlanders bang  voor de snelle opbloei van  h e t qua  econom ie en  bevo lk ingsaan ta l m achtige(r) zuidelijke 
deel van h e t koninkrijk . D at m aak te  de kan sen  voor een geslaagde eenhe id spo litiek  n ie t groter.
D aar kw am  bij d a t de ‘libe ra le ’ oppositieg roepen  in  Noord én  Zuid, die beide W illem s dikw ijls eigenm achtige 
o p treden  laak ten , e ikaars m otieven  te  w einig  begrepen . Ook cu ltu ree l versch ilden  zij te zeer om  tezam en  een 
sterke p a rlem en ta ire  p ressiegroep te k u n n e n  vorm en  en  de kon ing  to t een  m eer co n stitu tio n ee l bew ind te 
bew egen, he tgeen  de scherpe kan tjes van  zijn  beleid had  k u n n e n  halen . Was d a t w el gebeurd , dan  w as h e t 
Verenigd K oninkrijk w aarsch ijn lijk  een langer leven en  daardoor w ellicht toch  een  u ite indelijk  succes beschoren  
geweest.
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Nu w aren  er, zeker voor de overigens vooralsnog verdeelde oppositiegroepen in  h e t Zuiden, teveel zaken w aar­
aan  zij h u n  verzet konden  scherpen. Zo droeg de taa lpo litiek  van de kon ing  n ie t bij to t harm onie . Men lcan 
W illem  bezw aarlijk  verw ijten  d a t hij h e t kon inkrijk  m e t h e t N ederlands één  b estuu rstaa l w enste te  geven, al 
was h e t m aar om d a t h e t qua aan ta l sprekers ev iden t de m eerderheidstaa l was. D at hij bij h e t opleggen van 
die taa l aan  h e t Z uiden voortvarend  te w erk ging, is al evenm in vreem d, al is h e t m aar o m dat overal in  Europa 
m e t m instens even krach tige m idde len  eenzelfde po litiek  gevoerd was én  w erd. D at W illem  geen oog had  voor 
de w eerstand  die zijn streven bij de F ranssprekenden opriep, w aardoor hij h e t verzet tegen zijn bew ind extra 
m u n itie  gaf, p le it n ie t voor zijn politieke in z ich t en  tact. W ie er ech ter n aa r k ijk t m e t de ogen van de in  liberale 
m u lticu ltu ra lite it w at teleurgestelde eenen tw in tigste  eeuw, lcan zijn gedachten  n ie ttem in  navoelen. Overigens 
was h e t ‘verzet’ tegen de in troduc tie , in  1819, van h e t N ederlands als bestu u rstaa l -  en  van h e t daartoe strek­
kende N ederlandstalig  lager onderw ijs -  in  de V laam se gew esten lang  zo g roo t n ie t als de zuidelijke oppositie 
h e t n a  1828 deed voorkom en. In tu ssen  was W illem  wel tro ts  op zijn educatieve in itia tieven : de reeds genoem de 
M atthijs van Bree verbeeldde in  o lieverf de in sta lla tie  van de Gentse un iversite it door de p rins van  O ranje, 
op 9 oktober 1817; de k roonprins legde m e t een  zilveren troffel de eerste steen  (afb. 10 en  11).
Was de door de kon ing  voorgestane godsdienstpolitiek , die in  1828 in  h e t Z uiden eveneens steen des aanstoots 
bleek, onnodig  b ruuskerend? Wel, W illem  was verstandig  genoeg om  op h e t re lig iefron t geen u n ifo rm ite it te 
verlangen: hij w as geen H endrik  VIII en  ook geen Lodewijlc XIV. W elisw aar p robeerde hij h e t versplin terde 
Noord-N ederlandse P ro testan tendom  onder te b rengen  in  één  grote, n u  ook betekenisvol ‘N ederlands-’ (in plaats 
van ‘N ederduits-’) H ervorm de Kerk, m aa r hij accepteerde de betekenis en  m ach t van de room s-katholieke Kerk, 
die im m ers ook de Kerk was van  een n ie t onaanzien lijk  deel van zijn noordelijke onderdanen .
Helaas zocht die Kerk, a lthans in  h a a r  zuidelijke, aan  m ach t gew ende gestalte, in  feite geen reële godsdienst­
vrijheid, m aar een s itua tie  w aarin  zij zoal geen staatskerk  dan  toch  bevoorrechte Kerk zou w orden. D at kon de 
regering  m oeilijk  gedogen, aangezien  de grondw et van 1814 die vrijheid  van  religie garandeerde. Op h e t vlak 
van  h e t onderw ijs d a t de overheid n u  bevorderde w as de katho lieke Kerk al even ontevreden. Toch was d a t 
onderw ijs wel degelijk  christelijk  van signatuur, zij h e t in  de ru im ste  zin  des woords. Bovendien had  de ka th o ­
lieke Kerk in  de Zuidelijke N ederlanden  zich to t d an  toe nauw elijks s tru c tu ree l om  h e t onderw ijs bekom m erd , 
zeker n ie t om  h e t lager onderw ijs, W illem s eerste zorg. Nu ech te r m atigde de zuidelijke clerus zich snel h e t 
re ch t aan  eigen scholen  in  te rich ten  die n o ta  bene haars inziens door de overheid n ie t op kw alite it gecontro­
leerd  m och ten  w orden. Ook d a t was po litiek  ev iden t onverdedigbaar.
Kortom, toen in  de ja re n  n a  1825 conservatief-aristocratische en conservatief-katholielce g roepen  in  h e t Z uiden 
zich  langzaam aan  verbonden  m e t ro m an tisch  an tirevo lu tionaire  liberalen  in  Brussel en Luik en  deze oppositie 
zich gezam enlijk  keerde tegen de g roeiende s taa tsm ach t -  die als p roduc t van  de verfoeide Franse Revolutie 
w erd gezien -  vroegen zij om  godsdienstvrijheid  en  afschaffing  van de taa ldecreten . Mede om  die eisen parle­
m e n ta ir  te k u n n en  bew erkstelligen, bep le itten  zij invoering  van een  stelsel van  d irecte verkiezingen en, te r 
beperk ing  van de m ach t van  de koning, van  m in is terië le  verantw oordelijkheid . Dergelijke politieke eisen 
w erden  ook gesteld door m eer radicale liberalen , zoals de jo u rn a lis t Louis de Potter en  de advocaat A lexandre 
G endebien, die nog  steeds de volgens h en  progressieve idealen  van de Franse Revolutie aanh ingen . In 1828 
slo ten  deze u iteen lopende oppositiegroepen, de katho lieken  en  de liberalen, een  sam enw erkingsverband: h e t 
zogenaam de M onsterverbond (afb. 13).
H un liberale eisen w erden  in  h e t N oorden n ie t zonder angst en  beven aanhoord : velen w aren  bang  d a t h e t 
Zuiden, dankzij zijn  num erieke  m eerderheid , zo de overhand zou krijgen in  de n a tio n a le  politiek. Op welke 
wijze de zuidelijke oppositie onder andere  aan  k rach t w on, b lijk t w el u it  h e t feit dat, onder d ru k  van de ka th o ­
lieke clerus, in  1828/1829 du izenden  analfabete  V laam se boeren  een  kru isje  ze tten  onder een petitie . In deze 
petitie  vroegen zij om  vrijheid  voor een  taa l -  Frans -  die zij n ie t spraken, om  vrijheid  voor een pers w aarvan zij 
de teksten  n ie t konden  lezen, en  om  vrijheid  van  k a tho liek  m iddelbaar en  hoger onderw ijs d a t zij vooralsnog 
n ie t zouden  genieten.
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EEN ONVERMIJDELIJKE ESCALATIE?
Met d a t al was de politieke situatie  in  1828 lich t ontvlam baar, en  des te gevaarlijker om dat ook de econom ie, 
na  de euforische ja re n  van groei en  voorspoed die volgden op de N apoleontische oorlogen, onverm ijdelijk w at in  
h e t slop geraakt was. Toch is volstrekt duidelijk  da t w a t vervolgens tussen  1828 en  1830 gebeurde, geenszins op 
bew ust revolu tionair beleid stoelde m aar eerder een aaneenschakeling  was van elkaar u itlokkende toevallig­
heden. Daarbij speelde de aanvankelijke koppigheid van de lconing om  enigerlei concessie te doen zeker een rol, 
evenzeer als zijn latere, onverw achte toegeeflijkheid die de oppositie verder sterk te in  h aa r gevoelen d a t er nog 
m eer te bereiken viel. Er on ts tond  een eigen dynam iek tussen  de acties in  Brussel en  elders in  h e t Zuiden, en  de 
reacties van u it h e t Noorden.
H et was tekenend voor h e t ontegenzeggelijk w at afstandelijke, ja  zelfs superieure en  zelfgenoegzam e gevoelen 
da t velen in  de politieke elite in  h e t N oorden kenm erkte, da t de m eerderheid  van de Noordelijke kam erleden  
zich tegen W illem s suggestie keerde om  te r bezw ering van  de crisis een ‘Grote V ergadering’ te A ntw erpen te 
beleggen. De term  verwees n a tu u rlijk  n aa r de ‘grote vergaderingen’ die ten  tijde van de Republiek in  situaties 
van nationaa l gevaar u itkom st m oesten  bieden. En dan  was e r de opportun istische opstelling van de kroonprins 
die, zoals da t vaak bij k roonprinsen  h e t geval w as en  is, een eigen politieke agenda had. Zeker in  de eerste revo­
lu tiedagen  hoopte de la tere  W illem  II garen  te sp innen  bij zijn  vaders g roeiende im popularite it. En vergeten wij 
Frankrijk niet, da t de vernedering  van 1815 ongedaan  w ilde m aken  en  dus op h e t v inkentouw  zat: Parijs w ilde 
m aar al te graag d a t de on lusten  in  deze staat, die ju is t geschapen was om  een w ederopleving van de Franse 
am bities b innen  de perken  te houden , to t een  g roo t v u u r zouden  oplaaien.
De situa tie  verhardde zich snel. M aar toch: hadden  de grote m ogendheden  in  1830 hetzelfde politieke belang 
gehad bij h e t b ijeenhouden  van h e t Verenigd K oninkrijk als in  1815 bij h e t in  h e t leven roepen  ervan, dan  was 
W illem  w aarschijn lijk  de oppositie m e t steun  u it h e t b u iten lan d  te boven gekom en. Dan was de ‘Belgische 
O pstand’ m islukt. De m achtsbalans in  E uropa was ech ter veranderd  en de grote m ogendheden , G root-Brittannië 
alw eer voorop, zagen een ‘G root N ederland’ n u  eerder als een  gevaar dan als een garan tie  voor h u n  eigen stabi­
lite it en  m acht. y
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